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La necesidad que tiene el Distrito de Lurigancho Chosica, es mejorar la calidad, 
eficiencia y eficacia en el área de almacén para cada uno de sus pobladores que solicitan 
a la Municipalidad de Lurigancho Chosica la construcción de desagües, mantenimientos 
de parques entre otros pedidos. Para ello el área de almacén es la encargada del control 
del ingreso y salida de todos los bienes tales como materiales de construcción, útiles de 
escritorio, materiales de limpieza, muebles, enseres, entre otros. Sin embargo existen 
varios factores que no permiten que el área de almacén tenga una información confiable 
sobre los stocks de los bienes que existen debido a que entre otros aspectos no cuenta 
con un espacio adecuado para el almacenaje de los diversos bienes. Para el control y 
registro de la salida de bienes el área de almacén emite El Pedido de Comprobante de 
Salida (PECOSA).En este documento está detallada la descripción y cantidad de bienes 
solicitados por el área usuaria.  
Debido a esta necesidad la presente tesis tiene como problema  ¿Cuál es la calidad, de 
servicio en el área de almacén para obtener una información oportuna y confiable en la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica Lima-Perú 2015? y el objetivo es mejorar la calidad 
de servicio, eficiencia y eficacia del área de almacén que permita obtener una 
información oportuna y Confiable para garantizar que los bienes y materiales 
resguardados se encuentren en óptimas condiciones en la Municipalidad de Lurigancho 
Chosica Lima-Perú2015.   
 
 









The need for the District of Lurigancho Chosica, is to improve the quality, efficiency and 
effectiveness in the storage area for each of its residents who apply to the Municipality of 
Lurigancho Chosica building drains, maintenance of parks among other orders. For this, 
the storage area is in charge of controlling the entry and exit of all goods such as building 
materials, stationery, cleaning materials, furniture, appliances, among others. However 
there are several factors that do not allow the storage area have reliable information on 
stocks of goods that exist because, among other things does not have adequate space 
for storage of various goods. For the control and registration of goods leaving the 
warehouse area emits The Order of Proof Output (PECOSA) .In this document is detailed 
description and quantity of goods requested by the user area. 
Due to this need the present thesis it have a problem How to improve the quality, of 
service in the storage area for a timely and reliable information on the Municipality of 
Lurigancho-Chosica Lima Peru 2015? and the goal is to improve the quality of service, 
efficiency and effectiveness of the storage area that allows to obtain timely and reliable 
information to ensure that goods and safeguarded material is in good condition in the 
Municipality of Lurigancho-Chosica Lima Perú2015. 
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